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Dalam menjalani kehidupan kita harus mempunyai pedoman,
Sa-Sa-Sa
Saleh Pikolahe (Selalu Taat Kepada Tuhan)
Sabar Atine (Sabar Menjalani Hidup)
Sareh Tumindake (Bertindak Dengan Bijaksana)
(H.M. Soeharto)
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjaditenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya denganmengingat Allah hati menjadi tenteram
(Q.S Ar-Ra’d:28)
Berdamai dengan keadaan itu lebih baik daripada larimenghindarinya. Berdamai bukan berarti menyerah tapi belajarmensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita.Dengan mensyukuri kita akan sadar bahwa setiap dari diri kitadiciptakan bukan untuk berpangku tangan menghadapi kenyataan,melainkan berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.
(Penulis)
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Abstrak
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Kuncoro Fajar Prasetyo
09413241007
Masyarakat Gunungkidul dalam melakukan pinjaman uang kepada bank
formal mengalami kesulitan, sehingga mereka melakukan alternatif pinjaman
kepada bank plecit. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana modal sosial yang dimiliki bank plecit di Kabupaten Gunungkidul
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang
diperoleh melalui wawancara kepada pelaku bank plecit dan masyarakat yang
meminjam uang pada bank plecit yang didukung oleh data hasil dokumentasi.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara,
dokumentasi dan studi pustaka. Teknik validitas data dilakukan dengan teknik
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan
model analisis interakif Miles dan Huberman.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa modal sosial dalam bank plecit
di Kabupaten Gunungkidul berupa kepercayaan, jaringan, dan norma. Hal tersebut
secara garis besar terletak pada pembagian tugas (struktur dan jabatan),
rekrutmen, daerah operasi, strategi pemasaran uang, aturan peminjaman, target,
sanksi,dan cara menjaga hubungan dengan nasabah. Bank plecit memiliki strategi
dalam bisnis hutang piutang agar usahanya tetap eksis. Hal tersebut meliputi lebih
mudah meminjamkan uang, sering turun ke lapangan untuk mencari nasabah,
tidak menggunakan agunan dalam meminjamkan uang kepada nasabah, dan cara
pencairan pinjaman lebih mudah serta tidak memakai syarat yang rumit. Peran
modal sosial bank plecit lebih ditekankan dalam membangun hubungan personal
antara pelaku dan nasabah. Kelangsungan dari praktek bank plecit diperkuat oleh
hubungan-hubungan ekonomi yang lebih personal dan tidak kaku. Para pelakubank plecit di Kabupaten Gunungkidul selalu melayani nasabahnya dengan cara
yang memuaskan nasabah. Pada konteks di atas, pendekatan sosial budaya yang
berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan digunakan sebagai
alat untuk melegitimasi praktek bank plecit di Gunungkidul. Hal ini bisa dilihat
sebagai upaya yang dilakukan oleh bank plecit untuk membangun citra baru dari
profesi mereka di masyarakat, yaitu citra yang menggambarkan bank plecit
sebagai penolong ketika dibutuhkan dan bukan sebagai rentenir.
Kata kunci: Modal Sosial, Bank Plecit, Gunungkidul
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